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Êðèòñê‡ÿ îïåð‡öèÿ ‚ ëèö‡õ:
Êóðò Øòó‰åíò è Áåðí‡ð‰ Ôðåéáåð„
Êðèòñêàÿ îïåðàöèÿ 1941 ã. — çíà÷èòåëüíîå ñîáûòèå â èñòîðèè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, îñîáåííî åå íà÷àëüíîãî ïåðèîäà íà Ñðåäè-
çåìíîìîðñêîì òåàòðå, êðóïíåéøàÿ âîçäóøíî-äåñàíòíàÿ îïåðàöèÿ
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê, çàâåðøèâøàÿñÿ ïî÷òè ìîëíèåíîñíûì
çàõâàòîì ñòðàòåãè÷åñêè âàæíîãî îñòðîâà, äàâíî ïðèâëåêàåò âíè-
ìàíèå ñïåöèàëèñòîâ1. Îäíàêî ìíîãèå åå àñïåêòû äî ñèõ ïîð îñòà-
þòñÿ íà ïåðèôåðèè èññëåäîâàòåëüñêèõ èíòåðåñîâ. Â ÷àñòíîñòè,
èìåííî íà Êðèòå â ïåðâûé è ïîñëåäíèé ðàç ïðîòèâîñòîÿëè äðóã
äðóãó äâà âûäàþùèõñÿ âîåíà÷àëüíèêà — íåìåö Êóðò Øòóäåíò
è âîñïèòàííûé â Íîâîé Çåëàíäèè àíãëè÷àíèí Áåðíàðä Ôðåéáåðã.
Êðèòñêèå ñîáûòèÿ êîíöà ìàÿ 1941 ã. ñòàëè, â èçâåñòíîé ñòåïåíè,
ñâîåîáðàçíûì êîíòðàïóíêòîì â áîãàòîé âîåííîé áèîãðàôèè è òîãî,
è äðóãîãî. Ïðè ýòîì äàæå îðèãèíàëüíàÿ ëèòåðàòóðà, ïîñâÿùåííàÿ
æèçíåîïèñàíèþ îáîèõ âîåííûõ äåÿòåëåé, äîñòàòî÷íî ñêóäíà2, íå ãî-
âîðÿ óæå î ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå èõ áèîãðàôèé, êîòîðûé, êàê
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ìîã áû ñòàòü âåñüìà ïëîäîòâîðíûì â êîíòåêñòå
àíòðîïîëîãèçàöèè èñòîðè÷åñêîãî çíàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ýïîõå
ìèðîâûõ âîéí ÕÕ â. Ïðåäëàãàåìûé òåêñò, íè â êîåé ìåðå íå ïðå-
òåíäóÿ íà èñ÷åðïûâàþùóþ ïîëíîòó, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîïûòêó
òàêîãî ðîäà.
Êóðò Àðòóð Áåííî Øòóäåíò ðîäèëñÿ 12 ìàÿ 1890 ã. â ãîðîäêå
Áèðêõîëüö (íûíå — ôåäåðàëüíàÿ çåìëÿ Ñàêñîíèÿ-Àíãàëüò). Â âîç-
ðàñòå 11 ëåò ïîñòóïèë â âîåííîå ó÷èëèùå â Ïîòñäàìå. Â 1910 ã.
â ÷èíå ôåíðèõà íà÷àë ñëóæáó â ñóõîïóòíûõ âîéñêàõ — â åãåðñêîì
áàòàëüîíå ãðàôà Éîðêà ôîí Âàðòåíáóðãà. Óæå â 1910 ã. â Ãåðìà-
íèè áûëà ñîçäàíà «Èìïåðñêàÿ âîåííî-âîçäóøíàÿ ñëóæáà», à â ñòî-
ëè÷íîì ïðèãîðîäå Áåðëèí-Èîãàíèñòàëü — øêîëà âîåííûõ ëåò÷è-
êîâ. Ñ ìàÿ 1910 ïî ìàðò 1911 ã. Ê. Øòóäåíò ïðîõîäèë òàì îáó÷åíèå
è 8 àâãóñòà 1913 ã. ïîëó÷èë ñâèäåòåëüñòâî ïèëîòà. Ñ ôåâðàëÿ 1914 ã.
îí íåñ ñëóæáó âî 2-ì àâèàáàòàëüîíå (áàçà Ïîçåí). Ñ íà÷àëà Ïåðâîé
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ìèðîâîé âîéíû è äî ôåâðàëÿ 1916 ã. âîåâàë â Ãàëèöèè â ñîñòàâå
17-ãî îòðÿäà ïîëåâîé àâèàöèè. Ïîñëå êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâà-
íèÿ â ðàñïîðÿæåíèè Âåðõîâíîãî êîìàíäîâàíèÿ (19-ÿ ýñêàäðèëüÿ
4-é ýñêàäðû) â ìàå 1916 ã. ïåðåâåäåí íà Çàïàäíûé ôðîíò, âî Ôðàí-
öèþ. Ñëóæèë â ðàçëè÷íûõ àâèàöèîííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ â ñîñòàâå
3-é ãåðìàíñêîé àðìèè: ñíà÷àëà â ýñêàäðèëüå èñòðåáèòåëåé-ðàçâåä-
÷èêîâ, íà âîîðóæåíèè êîòîðîé ñòîÿëè íîâûå ìàøèíû «ôîêêåð-Å»,
çàòåì, ñ îêòÿáðÿ 1916 ïî ìàé 1917 ã., â 9-é èñòðåáèòåëüíîé ýñêàä-
ðèëüå, âñêîðå ñòàâ åå êîìàíäèðîì. Ïîñëå ðàíåíèÿ è ìåñÿ÷íîãî ïðå-
áûâàíèÿ â ãîñïèòàëå Ê. Øòóäåíò êîìàíäîâàë èñòðåáèòåëüíîé ãðóï-
ïîé 3-é àðìèè, ñëóæèë â ïîäðàçäåëåíèè ïî ïîäãîòîâêå ïîïîëíåíèÿ
ëåò÷èêîâ â Ãîòå, îêîí÷àíèå âîéíû âñòðåòèë â çâàíèè êàïèòàíà
â çíàìåíèòîì «ïîäðàçäåëåíèè À» — íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì
è èñïûòàòåëüíîì öåíòðå áîåâîé àâèàöèè â Àäëåðñõîðñòå. Ñ øåñòüþ
ïîäòâåðæäåííûìè ïîáåäàìè íà Çàïàäíîì ôðîíòå è îäíîé (íåïîä-
òâåðæäåííîé) â Ãàëèöèè Ê. Øòóäåíò ïðèíàäëåæàë ê ëó÷øèì àñàì
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, áûë íàãðàæäåí Æåëåçíûì êðåñòîì II
(1914 ã.) è I (1915 ã.) êëàññà.
Ïîñëå ïîðàæåíèÿ Ãåðìàíèè â âîéíå è îðãàíèçàöèè ðåéõñâåðà
Ê. Øòóäåíò ñòàë îäíèì èç íåìíîãèõ îôèöåðîâ, êòî îñòàëñÿ â àð-
ìèè. Â îñíîâíîì îí ñëóæèë â âåäîìñòâå ïî âîîðóæåíèþ è ñíàðÿ-
æåíèþ ñóõîïóòíûõ âîéñê âîåííîãî ìèíèñòåðñòâà. Íåñìîòðÿ íà ÷òî,
ñîãëàñíî Âåðñàëüñêîìó äîãîâîðó, Ãåðìàíèÿ íå èìåëà ïðàâà íà áîå-
âóþ àâèàöèþ, îí çàíèìàëñÿ àâèàöèîííûìè âîïðîñàìè, è â 1924 ã.
ñòàë íà÷àëüíèêîì àâèàòåõíè÷åñêîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà. Çàíÿâ
ýòó äîëæíîñòü, Ê. Øòóäåíò îðãàíèçîâàë êóðñû ïëàíåðèñòîâ: òàêèì
îáðàçîì áûëà íàéäåíà åùå îäíà ëàçåéêà, ïîçâîëÿâøàÿ îáîéòè
çàïðåòû Âåðñàëüñêîãî äîãîâîðà. Â 1926 ã. îí ñîâåðøèë ïîåçäêó
â ÑÑÑÐ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ðàáîòîé ãåðìàíñêîé ñåêðåòíîé àâèà-
øêîëû â Ëèïåöêå. Ê. Øòóäåíò ïîääåðæàë èäåþ íà÷àëüíèêà øêî-
ëû ìàéîðà Âàëüòåðà Øòàðà î ñîçäàíèè â Ëèïåöêå ïîëèãîíà äëÿ
èñïûòàíèÿ íîâûõ îáðàçöîâ àâèàöèîííîãî âîîðóæåíèÿ3.
Ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè À. Ãèòëåðà áûë âçÿò êóðñ íà âîññòàíîâ-
ëåíèå âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë. Â ñåíòÿáðå 1933 ã. ìàéîð Ê. Øòó-
äåíò áûë ïåðåâåäåí â òîãäà åùå íåëåãàëüíûå ëþôòâàôôå. Ñíà÷à-
ëà îí áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì òåõíè÷åñêîé øêîëû â Þòåðáîãå,
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çàòåì — òåõíè÷åñêîãî öåíòðà â Ðåõëèíå, èíñïåêòîðîì àâèàöèîí-
íûõ øêîë, íàêîíåö, êîìàíäóþùèì àâèàöèîííûìè ÷àñòÿìè âîåí-
íîãî îêðóãà. Â ñåíòÿáðå 1935 ã. ïîëêîâíèê Ê. Øòóäåíò âîçãëàâèë
äåëåãàöèþ íåìåöêèõ âîåííûõ íàáëþäàòåëåé íà çíàìåíèòûõ ìà-
íåâðàõ Êèåâñêîãî âîåííîãî îêðóãà, â õîäå êîòîðûõ âïåðâûå â ìèðå
áûëà ïðîèçâåäåíà âûáðîñêà òûñÿ÷è äâóõñîò ïàðàøþòèñòîâ-äåñàíò-
íèêîâ. Ê. Øòóäåíò ïîñëàë ñâîåìó íà÷àëüíèêó — êîìàíäóþùåìó
ëþôòâàôôå Ã. Ãåðèíãó âîñòîðæåííûé îò÷åò. Òîò, â ñâîþ î÷åðåäü,
ðåøèë èñïîëüçîâàòü äîâîäû Ê. Øòóäåíòà äëÿ ñîçäàíèÿ ýëèòíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ïàðàøþòèñòîâ, ïîä÷èíÿþùèõñÿ ëè÷íî åìó, — áà-
òàëüîíà «Ãåðìàí Ãåðèíã».
Äëÿ ïîäãîòîâêè äåñàíòíèêîâ â ãîðîäêå Ñòåíäàëü áëèç Áåðëèíà
áûëà ñîçäàíà âîåííàÿ øêîëà. Ê. Øòóäåíòó ïðèøëîñü ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â îñòðîé äèñêóññèè ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ÂÂÑ è ñóõîïóòíûõ
ñèë. Îäèí èç íåìíîãèõ îôèöåðîâ ëþôòâàôôå, îí âûñòóïèë ðåøè-
òåëüíî ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèÿ äåñàíòíèêîâ â êà÷åñòâå èñêëþ÷èòåëü-
íî äèâåðñèîííûõ ôîðìèðîâàíèé. Â êîíöå êîíöîâ, ïîáåäèëè äîâîäû
âåðìàõòà: 1-ãî èþëÿ 1938 ã. Êóðò Øòóäåíò, òåïåðü óæå ãåíåðàë-
ìàéîð, ïîëó÷èë çàäàíèå ðàçâåðíóòü áàòàëüîí ïàðàøþòèñòîâ â 7-þ
âîçäóøíóþ (ïàðàøþòíóþ) äèâèçèþ. Ê. Øòóäåíò áûë îäíèì èç íå-
ìíîãèõ îôèöåðîâ ÂÂÑ, êîòîðûå âûñêàçûâàëèñü çà ðàñøèðåíèå îïå-
ðàòèâíîãî äèàïàçîíà ïàðàøþòèñòîâ, è â íàãðàäó èìåííî åìó ïî-
ðó÷èëè êîìàíäîâàòü íîâîé äèâèçèåé. Ñâîè ñîîáðàæåíèÿ îí îïèñàë
òàê: «ß íå ìîã ïðèíÿòü êîíöåïöèþ äèâåðñèîííûõ îïåðàöèé. Ýòî
áûëà ñìåëàÿ èäåÿ, íî ÿ ñ÷èòàë òàêèå ìàëåíüêèå îïåðàöèè íå ñòî-
ÿùèìè ðèñêà — îíè ìîãëè âûçâàòü íåíóæíûå æåðòâû ñðåäè ïàðà-
øþòèñòîâ. Íåëüçÿ íàïðàñíî ðàñõîäîâàòü ïðàâèëüíî ñôîðìèðîâàí-
íûå ñèëû íà ìàëûå äåëà... Ñ ñàìîãî íà÷àëà ìîè ïëàíû øëè äàëüøå.
Äëÿ ìåíÿ âîçäóøíî-äåñàíòíûå âîéñêà ìîãëè ñòàòü âàæíåéøèì
ôàêòîðîì ïîáåäû â âîåííîé êàìïàíèè. Ïðîòèâíèê íèêîãäà íå áûë
áû óâåðåí, ÷òî ñóìååò ñîçäàòü ïðî÷íóþ ëèíèþ ôðîíòà, ïîñêîëüêó
ïàðàøþòèñòû ñïîñîáíû ëåãêî ïðîñêî÷èòü åå è àòàêîâàòü ñ òûëà
â ëþáîé âûáðàííûé èìè ìîìåíò... Äîïîëíèòåëüíûé êîçûðü — âíå-
çàïíîñòü: ÷åì áîëüøå ïàðàøþòèñòîâ, òåì ýòî áîëüøàÿ íåîæèäàí-
íîñòü äëÿ ïðîòèâíèêà»4.
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Âñå ëåòî 1938 ã. 7-ÿ âîçäóøíàÿ äèâèçèÿ ñðî÷íî ãîòîâèëàñü
ê âûáðîñó íà îáîðîíèòåëüíûå ëèíèè â Ñóäåòàõ, êîòîðûé ïëàíè-
ðîâàëñÿ íà 1 ñåíòÿáðÿ — äåíü íàçíà÷åííîãî À. Ãèòëåðîì íàïàäå-
íèÿ íà ×åõîñëîâàêèþ. Îäíàêî âîåííûå äåéñòâèÿ óñòóïèëè ìåñòî
ïîëèòè÷åñêîìó ðåøåíèþ íà Ìþíõåíñêîé êîíôåðåíöèè. 1 îêòÿáðÿ
1938 ã. ÷àñòè 7-é âîçäóøíîé äèâèçèè áåñïðåïÿòñòâåííî âûñàäè-
ëèñü â Ñóäåòàõ. Øåñòü ìåñÿöåâ ñïóñòÿ áàòàëüîíû äèâèçèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â åùå îäíîé áåñêðîâíîé îïåðàöèè — çàõâàòå àýðîäðîìà
â Ïðàãå, ÷òî îçíàìåíîâàëî ãèòëåðîâñêóþ îêêóïàöèþ ðàñ÷ëåíåí-
íîé ×åõîñëîâàêèè. Ïðåêðàñíî ïîäãîòîâëåííûõ íåìåöêèõ ïàðàøþ-
òèñòîâ î÷åíü ðàçî÷àðîâàëî òàêîå áîåâîå êðåùåíèå.
Ïî ñîîáðàæåíèÿì ñåêðåòíîñòè äèâèçèÿ íå ó÷àñòâîâàëà â ïîëü-
ñêîé êàìïàíèè, íî ïðîõîäèëà èíòåíñèâíóþ òðåíèðîâêó, ïîñêîëü-
êó åå ïðåäïîëàãàëè èñïîëüçîâàòü â Íèäåðëàíäàõ. Îäíàêî ïëàíû
ðåçêî ïîìåíÿëèñü, è äèâèçèþ íàïðàâèëè íà ñåâåð. Âî âðåìÿ çà-
õâàòà Íîðâåãèè íåìåöêèå ïàðàøþòèñòû 9 àïðåëÿ 1940 ã. îâëàäåëè
Îñëî è Ñòàâàíãåðîì, îáåñïå÷èâ ïëàöäàðì äëÿ âûñàäêè ìîðñêîãî
äåñàíòà. 10 ìàÿ 1940 ã. âîøåë â èñòîðèþ êàê äåíü, êîãäà â õîäå
äåñàíòíîé îïåðàöèè áûëà çàõâà÷åíà öåëàÿ ñòðàíà. Ïîñëå áîìáî-
âîãî óäàðà íà ãîëëàíäñêèå àýðîäðîìû âûñàäèëîñü ÷åòûðå òûñÿ÷è
ïàðàøþòèñòîâ, êîòîðûå äåéñòâîâàëè ïðè ïîääåðæêå 22-é äåñàíòíîé
äèâèçèè. Äåñàíòíèêè îâëàäåëè Äîðòðåõòîì è Ìåðäèêîì, â òî âðå-
ìÿ êàê äðóãèå ïðè ïîìîùè ãèäðîïëàíîâ áûëè âûñàæåíû â ðàéîíå
Ðîòòåðäàìà. Äåñàíò âûçâàë ïåðåïîëîõ â òûëó ïðîòèâíèêà, è 8-ÿ
òàíêîâàÿ äèâèçèÿ, ôîðñèðîâàâ Ìààñ ïî ìîñòó ó Ãåííåïà, ñìîãëà
áûñòðî ïðîäâèíóòüñÿ âïåðåä. Â òîò æå äåíü ïðîèçîøåë çàõâàò áåëü-
ãèéñêîãî ôîðòà ó Ýáåí-Ýìàýëü. Íåáîëüøàÿ ãðóïïà äåñàíòíèêîâ
áûëà âûñàæåíà íà ïëàíåðàõ, è èì óäàëîñü ïðè ïîìîùè êóìóëÿ-
òèâíûõ çàðÿäîâ âûâåñòè èç ñòðîÿ îðóäèÿ ôîðòà.
Âñå ýòè äîñòèæåíèÿ ñäåëàëè Ê. Øòóäåíòà îäíîé èç îñíîâíûõ
ôèãóð ãåááåëüñîâñêîé ïðîïàãàíäû. Êðîìå òîãî, îí âñåãäà áûë ëîÿ-
ëåí ê À. Ãèòëåðó è ÍÑÄÀÏ — áûë èìåííî òàêèì ãåðîåì, êàêèì
òðåáîâàëîñü. 12 ìàÿ 1940 ã. îí áûë íàãðàæäåí Ðûöàðñêèì êðåñ-
òîì, à ÷åðåç äâå íåäåëè ïîëó÷èë çâàíèå ãåíåðàëà àâèàöèè. Ïîä
Ðîòòåðäàìîì 14 ìàÿ Ê. Øòóäåíò áûë òÿæåëî ðàíåí â ãîëîâó è ïðî-
âåë íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà ëå÷åíèè. Èðîíèÿ ñóäüáû çàêëþ÷àëàñü
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â òîì, ÷òî ê òîìó âðåìåíè ãîëëàíäöû óæå ñäàëèñü, è ñëó÷àéíóþ
ïóëþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, ñêîðåå âñåãî, ïîëó÷èë îò ñîëäàò ëåéá-
øòàíäàðòà ÑÑ «Àäîëüô Ãèòëåð». Â ÿíâàðå 1941 ã. Ê. Øòóäåíò ïðè-
íÿë êîìàíäîâàíèå 11-ì äåñàíòíûì êîðïóñîì è âîçãëàâëÿë åãî
äî ìàðòà 1944 ã. Îí ó÷àñòâîâàë â áàëêàíñêîé êàìïàíèè è 3 ìàÿ
1941 ã. ñòîÿë ðÿäîì ñ ôåëüäìàðøàëîì Ô. Ëèñòîì âî âðåìÿ ñàëþòà
ïîáåäû, óñòðîåííîãî â Àôèíàõ.
Îäíàêî íà ýòîì òðèóìôàëüíîå øåñòâèå íåìåöêèõ ïàðàøþòèñ-
òîâ çàêîí÷èëîñü: âïåðåäè áûë Êðèò.
Ðàçðàáîòêó ïëàíà «Ìåðêóðèé» ïî çàõâàòó îñòðîâà âçÿë íà ñåáÿ
øòàá 4-ãî âîçäóøíîãî ôëîòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàë-ïîëêîâíè-
êà Àëåêñàíäðà Ëåðà. Íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî âûñàäêîé îñó-
ùåñòâëÿë Ê. Øòóäåíò. Ïëàí ïîäðàçóìåâàë çàõâàò àýðîäðîìîâ ñè-
ëàìè 7-é ïàðàøþòíîé äèâèçèè ñ ïîñëåäóþùåé ïåðåáðîñêîé íà íèõ
òðàíñïîðòíûìè ñàìîëåòàìè âîéñê 22-é äåñàíòíîé äèâèçèè. Äàòîé
íà÷àëà îïåðàöèè ïåðâîíà÷àëüíî áûëî íàçíà÷åíî 16 ìàÿ. Âïîñëåä-
ñòâèè îíà áûëà ïåðåíåñåíà íà 20 ìàÿ, à 22-ÿ äèâèçèÿ áûëà çàìåíåíà
5-é ãîðíîñòðåëêîâîé äèâèçèåé. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü 7-é ïàðàøþò-
íîé è 5-é ãîðíîñòðåëêîâîé äèâèçèé ñîñòàâëÿëà 22 750 ÷åëîâåê.
750 ÷åëîâåê äîëæíû áûëè áûòü äîñòàâëåíû ïëàíåðàìè, 10 000 —
âûáðîøåíû ñ ïàðàøþòàìè, 5 000 — âûñàæåíû òðàíñïîðòíûìè ñà-
ìîëåòàìè è 7 000 — ìîðåì. Âîçäóøíóþ ïîääåðæêó îñóùåñòâëÿëà
8-ÿ àðìèÿ ëþôòâàôôå â ñîñòàâå 280 áîìáàðäèðîâùèêîâ, 150 ïèêè-
ðóþùèõ áîìáàðäèðîâùèêîâ è 150 èñòðåáèòåëåé. Âîéñêàì âòîðæå-
íèÿ ïðîòèâîñòîÿëè 2-ÿ íîâîçåëàíäñêàÿ äèâèçèÿ, 19-ÿ àâñòðàëèéñêàÿ
áðèãàäà è 14-ÿ áðèòàíñêàÿ ïåõîòíàÿ áðèãàäà îáùåé ÷èñëåííîñòüþ
ñâûøå 27 000 ÷åëîâåê, à òàêæå ñâûøå 11 000 ãðå÷åñêèõ ñîëäàò.
Ïîòåðè, ïîíåñåííûå äåñàíòíèêàìè ïðè âûñàäêå íà õîðîøî
óêðåïëåííûé îñòðîâ ñ áîëüøèì ãàðíèçîíîì, èçãîòîâèâøèìñÿ ê îò-
ðàæåíèþ íàïàäåíèÿ, ïðàêòè÷åñêè îáåñêðîâèëè âîéñêà Ê. Øòóäåí-
òà. Çà äâå íåäåëè áîåâ, òîëüêî ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, íåìöû
ïîòåðÿëè 3 986 ÷åëîâåê ïîãèáøèìè è ïðîïàâøèìè áåç âåñòè,
2 594 ðàíåíûìè. Ïî îöåíêå àíãëè÷àí, îáùèå ïîòåðè ãåðìàíñêèõ
âîéñê çíà÷èòåëüíî ïðåâûñèëè 16 000 ÷åëîâåê. Êîìàíäèð 7-é ïàðà-
øþòíîé äèâèçèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Çþñìàí ïîãèá â ðàçáèâøåìñÿ
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î ñêàëû ïëàíåðå. Êîìàíäèð øòóðìîâîãî ïîëêà ãåíåðàë-ìàéîð
Ìàéíäëü ïîëó÷èë òÿæåëûå ðàíåíèÿ â ãðóäü è æèâîò, íî âïîñëåä-
ñòâèè ñóìåë âåðíóòüñÿ â ñòðîé. Èç ïî÷òè 800 âîåííî-òðàíñïîðò-
íûõ ñàìîëåòîâ «Þíêåðñ-52», ó÷àñòâîâàâøèõ â îïåðàöèè, â ñòðîþ
îñòàëîñü 185. Áåçâîçâðàòíî áûëî óòðà÷åíî 80 ïèêèðóþùèõ áîìáàð-
äèðîâùèêîâ «Þíêåðñ-87», åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ íå ïîäëåæàëî
ðåìîíòó. Çàõâàò îñòðîâà äàëñÿ äîðîãîé öåíîé, à ãëàâíîå, íå îáåñ-
ïå÷èë Ãåðìàíèè îæèäàåìûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðåèìóùåñòâ.
Âñêîðå â îäíîé èç áåñåä ñ Ê. Øòóäåíòîì À. Ãèòëåð ïðîèçíåñ:
«Êðèò ïîêàçàë, ÷òî äíè ïàðàøþòèñòîâ çàêîí÷èëèñü»5. Â ðåçóëüòà-
òå ýëèòíûå âîçäóøíî-äåñàíòíûå ôîðìèðîâàíèÿ îêàçàëèñü íå ó äåë
è äî êîíöà âîéíû èñïîëüçîâàëèñü íà ñóõîïóòíûõ ôðîíòàõ â êà÷å-
ñòâå îòáîðíîé ïåõîòû. Ê. Øòóäåíò ïûòàëñÿ óáåäèòü ÎÊÂ â íåîáõî-
äèìîñòè ïðîâåäåíèÿ äåñàíòíîé îïåðàöèè íà Ìàëüòå, íî ïîääåðæêè
íå ïîëó÷èë. Â 1943 ã. îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è îñó-
ùåñòâëåíèè îïåðàöèè «Äóá» ïî îñâîáîæäåíèþ Á. Ìóññîëèíè.
27 ñåíòÿáðÿ 1943 ã. áûë íàãðàæäåí äóáîâûìè ëèñòüÿìè ê Ðûöàð-
ñêîìó êðåñòó.
Â ìàå 1944 ã. âåðõîâíîå êîìàíäîâàíèå ëþôòâàôôå (ÎÊË) ðàç-
âåðíóëî 1-þ ïàðàøþòíóþ àðìèþ ïîä êîìàíäîâàíèåì Ê. Øòóäåí-
òà, à åãî ïðîòåæå Ìàéíäëü âîçãëàâèë 11-é ïàðàøþòíûé êîðïóñ,
äèñëîöèðîâàííûé â Íîðìàíäèè. Äåñàíòíèêè ñðàæàëèñü íà ôðîí-
òå â Áåëüãèè è Ãîëëàíäèè, à çàòåì ó÷àñòâîâàëè â îáîðîíå Àðíåìà.
Â Ãîëëàíäèè Ê. Øòóäåíò ïðîäåìîíñòðèðîâàë óïîðñòâî è îðãà-
íèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, èñïîëüçóÿ êàæäóþ âîçìîæíîñòü äëÿ
îáîðîíû. 13 èþëÿ 1944 ã. îí ïîëó÷èë ÷èí ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà.
Â îêòÿáðå åãî íàçíà÷èëè êîìàíäóþùèì Ãðóïïû àðìèé «X», êîòî-
ðàÿ íàõîäèëàñü â îïåðàòèâíîì ïîä÷èíåíèè ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
íà Çàïàäå ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà Ã. ôîí Ðóíäøòåäòà è îáîðîíÿëà
ó÷àñòîê ôðîíòà íà ñåâåðå Ãîëëàíäèè. Ñïîñîáíîñòåé ðóêîâîäèòü
êðóïíûìè ñîåäèíåíèÿìè íàçåìíûõ âîéñê Ê. Øòóäåíò íå ïðîÿâèë
è áûë çàìåíåí ãåíåðàëîì É Áëàñêîâèöåì. Â êà÷åñòâå «êîìïåíñàöèè»
Ê. Øòóäåíò ïîëó÷èë òîãäà óæå ìàëî ÷òî çíà÷èâøóþ äîëæíîñòü
êîìàíäóþùåãî ïàðàøþòíûìè âîéñêàìè ëþôòâàôôå. Â àïðåëå
1945 ã. îí âíîâü êîìàíäîâàë 1-é ïàðàøþòíîé àðìèåé, à óæå â ñà-
ìîì êîíöå âîéíû — 29 àïðåëÿ, êîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî ïîðàæåíèå
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íåèçáåæíî, ïðèíÿë êîìàíäîâàíèå ãðóïïîé àðìèé «Âèñëà». Åãî
åäèíñòâåííûé ñûí — âîåííûé ëåò÷èê ïîãèá â áîþ.
28 ìàÿ 1945 ã. Ê. Øòóäåíò ïîïàë â ïëåí. ×åðåç ãîä îí ïðåäñòàë
ïåðåä áðèòàíñêèì âîåííûì òðèáóíàëîì çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ
ïðè çàõâàòå Êðèòà. Åìó âìåíÿëèñü â âèíó âíåñóäåáíûå ðåïðåññèè
ïðîòèâ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ïîä ïðåäëîãîì òîãî, ÷òî ÷àñòü åãî ó÷à-
ñòâîâàëà â ïàðòèçàíñêèõ äåéñòâèÿõ. Ïðèêàç Ê. Øòóäåíòà, îñíîâàí-
íûé íà ðàñïîðÿæåíèè âåðõîâíîãî êîìàíäîâàíèÿ âåðìàõòà îò 31 ìàÿ
1941 ã., ãëàñèë: «Ñåé÷àñ ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òîáû ïðîâåñòè âñå íå-
îáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ íàèáîëüøåé ñêîðîñòüþ, èçáåãàÿ âñÿêèõ
ôîðìàëüíîñòåé è ïðè èçâåñòíîì îòêàçå îò ñîáëþäåíèÿ ïðàâîñóäèÿ.
Ïðè ñóùåñòâóþùåì ïîëîæåíèè âåùåé ýòî çàäà÷à âîéñê, à íèêàê
íå îáùåãî ïðàâîñóäèÿ. Îíî íåïðèìåíèìî ê èçâåðãàì è óáèéöàì»6.
Äàëåå ïðèêàç ñîäåðæàë ðàñïîðÿæåíèå î òîì, ÷òî àêöèè âîçìåçäèÿ
äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ, êàê ïðàâèëî, òåìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, êîòîðûå
ðàíåå ïîíåñëè óðîí îò ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ìåðû âîçìåçäèÿ ïðåä-
ïîëàãàëèñü îáøèðíûå — îò êîíòðèáóöèè äî ðàññòðåëîâ è ïðåäàíèÿ
îãíþ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðèêàçîì, â ÷àñò-
íîñòè, áûëî ðàçðóøåíî ìåñòå÷êî Êàíäàíîñ, à â äåðåâíå Êîíäîìàðè
ðàññòðåëÿíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãðàæäàíñêèõ ëèö. Ê. Øòóäåíòà
ïðèãîâîðèëè ê ïÿòè ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ, îäíàêî â 1948 ã. íà îñíîâà-
íèè àïåëëÿöèè îí áûë äîñðî÷íî îñâîáîæäåí.
Â ôåäåðàòèâíîé ðåñïóáëèêå Ê. Øòóäåíò áûë îäíèì èç àêòèâ-
íûõ èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé ïàðàøþòèñ-
òîâ, áûë íåïðåìåííûì ïî÷åòíûì ãîñòåì åæåãîäíî îòìå÷àåìîãî
20 ìàÿ «Äíÿ Êðèòà», ãäå ñî âðåìåíåì íà äðóæåñêîé íîãå ñòàëè
âñòðå÷àòüñÿ áûâøèå âîåííûå ïðîòèâíèêè. Â 1977 ã. â åãî ÷åñòü
áûëà âûïóùåíà ñåðåáðÿíàÿ ïàìÿòíàÿ ìåäàëü. Ñêîí÷àëñÿ 1 èþíÿ
1978 ã. â âîçðàñòå âîñüìèäåñÿòè âîñüìè ëåò â ãîðîäå Ëåìãî. ×åðåç
äâàäöàòü ëåò ïîñëå åãî ñìåðòè 16 îêòÿáðÿ 1998 ã. ðóêîâîäñòâî áóí-
äåñâåðà ïðèíÿëî ðåøåíèå óáðàòü èìÿ Êóðòà Øòóäåíòà èç íàçâà-
íèÿ îäíîé èç óëèö â ðàñïîëîæåíèè êàçàðì èì. Ôðàíöà Éîçåôà
Øòðàóñà â Àëüòåíøòàäòå ïîä Øåíãàó, à òàêæå ïåðåèìåíîâàòü íà-
çâàííûé â ÷åñòü íåãî çàë òðàäèöèîííûõ âñòðå÷ âåòåðàíîâ.
Áåðíàðä Ñèðèë Ôðåéáåðã ðîäèëñÿ â Ðè÷ìîíäå-íà-Òåìçå (Áîëü-
øîé Ëîíäîí) 21 ìàðòà 1889 ã. Îí áûë ìëàäøèì ñûíîì Äæåéìñà
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Ôðåéáåðãà è åãî æåíû Äæóëèè (â äåâè÷åñòâå Ãàìèëüòîí). Â äåò-
ñòâå Áåðíàðä ïîëó÷èë ëàñêîâîå ïðîçâèùå «êðîøêà», âîïðåêè êîòî-
ðîìó âûðîñ áîëåå øåñòè ôóòîâ ðîñòîì, ñòàë ôèçè÷åñêè ñèëüíûì,
èìåë íåîáûêíîâåííî çâîíêèé âûñîêèé ãîëîñ. Â 1891 ã. îí ñ ñåìü-
åé ïåðååõàë â Âåëëèíãòîí (Íîâàÿ Çåëàíäèÿ). Íà÷àëüíîå îáðàçîâà-
íèå äàëà åìó ìàòü, ñ 1897 ïî 1904 ã. Áåðíàðä îáó÷àëñÿ â Âåëëèíã-
òîí-êîëëåäæå. Áóäó÷è íå ðàñïîëîæåí ê àêàäåìè÷åñêèì íàóêàì, îí
äîáèëñÿ ðåçóëüòàòîâ êàê ïëîâåö: â 1906 è 1910 ãã. îí ñòàíîâèëñÿ
÷åìïèîíîì Íîâîé Çåëàíäèè íà äèñòàíöèè ñòî ÿðäîâ. Îí òàêæå
ó÷àñòâîâàë â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âàòåðïîëî è áûë çàÿäëûì ÿõòñìå-
íîì. Á. Ôðåéáåðã ðàíî óøåë èç øêîëû è ñî ñòðàñòíûì æåëàíèåì
ñòàòü äîêòîðîì åìó ïðèøëîñü ðàññòàòüñÿ. Îí áûë îòäàí â ó÷åíè-
÷åñòâî ê äàíòèñòó â Âåëëèíãòîíå è 22 ìàÿ 1911 ã. âíåñåí â ðååñòð
äàíòèñòîâ Íîâîé Çåëàíäèè. Îí ðàáîòàë ïîìîùíèêîì ñòîìàòîëîãà
â Ìîððèíñâèëëå, ïîçæå ïðàêòèêîâàë â Ãàìèëüòîíå è Ëåâèíå.
Ïåðâîå çíàêîìñòâî Á. Ôðåéáåðãà ñ âîåííûì äåëîì ïðîèçîøëî
â øêîëå êàäåòîâ â Âåëëèíãòîí-êîëëåäæå. Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
â Ìîððèíñâèëëå îôèöåð ìåñòíûõ Òåððèòîðèàëüíûõ âîîðóæåííûõ
ñèë Ñ. Àëëåí óáåäèë åãî ñòàòü îäíèì èç åãî ïîä÷èíåííûõ. Â 1912 ã.
Á. Ôðåéáåðã áåçóñïåøíî äîáèâàëñÿ çà÷èñëåíèÿ â øòàò íîâîçåëàí-
äñêîãî êîðïóñà è ñ èþíÿ 1913 ã. ñëóæèë ëåéòåíàíòîì â ñòàðøåé
êàäåòñêîé ðîòå. Â 1913 ã. îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè
øòðåéêáðåõåðîâ íà ïîáåðåæüå Âåëëèíãòîíà è êàê ýêñòðàîðäèíàð-
íûé êîíñòåáëü, è â êà÷åñòâå êî÷åãàðà êîðàáëÿ, ïëàâàâøåãî ìåæäó
Âåëëèíãòîíîì è Ñèäíååì. Â ìàðòå 1914 ã. îí ïîêèíóë Âåëëèíãòîí
è íàïðàâèëñÿ â Ñàí-Ôðàíöèñêî. Ïîñëå íåñêîëüêèõ íåäåëü êîëåáà-
íèé Á. Ôðåéáåðã ñîâåðøèë ïîåçäêó íà þã Ìåêñèêè è, âîçìîæíî,
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â øåäøåé òàì ãðàæäàíñêîé âîéíå. Óçíàâ â àâ-
ãóñòå 1914 ã. î ðàçðàçèâøåéñÿ âîéíå â Åâðîïå, îí, îäíàêî, íåìåä-
ëåííî îòïðàâèëñÿ â Àíãëèþ.
Â êîíöå 1914 ã. Á. Ôðåéáåðã óáåäèë Ó. ×åð÷èëëÿ, òîãäà ïåðâîãî
ëîðäà Àäìèðàëòåéñòâà, çà÷èñëèòü åãî â øòàò äîáðîâîëü÷åñêîãî
áàòàëüîíà òîëüêî ÷òî ñîçäàííîé Êîðîëåâñêîé ìîðñêîé äèâèçèè. Îí
áûë íàçíà÷åí è. î. ëåéòåíàíòà â Êîðîëåâñêèé ìîðñêîé äîáðîâîëü-
÷åñêèé ðåçåðâ è ñòàë êîìàíäîâàòü ðîòîé. Ïîëüçóÿñü âîçìîæíîñòüþ,
ïðåäîñòàâëåííîþ âîéíîé, îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â êîðîòêîé è áåçóñ-
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ïåøíîé ïîïûòêå çàùèòèòü Àíòâåðïåí â îêòÿáðå 1914 ã. Â 1915 ã.
îí ó÷àñòâîâàë â Äàðäàíåëëüñêîé îïåðàöèè. Â íà÷àëå Ãàëëèïîëèé-
ñêîé êàìïàíèè 1915 ã. çà òî, ÷òî äîïëûë äî áåðåãà è ïîäàë îòâëå-
êàþùèé ñâåòîâîé ñèãíàë îêîëî Áîëàéèðà, Á. Ôðåéáåðã áûë óäîñ-
òîåí îðäåíà «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó». Âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èë ðàíó
ó Õåëëåñà, âåðíóëñÿ â ñòðîé â èþíå 1915 ã. è ñòàë êîìàíäèðîì
äîáðîâîëü÷åñêîãî áàòàëüîíà. Îí áûë ñíîâà òÿæåëî ðàíåí â èþëå
è â êîíå÷íîì èòîãå ïîêèíóë ïîëóîñòðîâ, êîãäà äèâèçèÿ áûëà ýâà-
êóèðîâàíà â ÿíâàðå 1916 ã.
Ïåðåéäÿ â áðèòàíñêóþ àðìèþ, Á. Ôðåéáåðã áûë íàçíà÷åí â Êî-
ðîëåâñêèé Çàïàäíîñóððåéñêèé ïîëê, íî îñòàâàëñÿ ïðèêîìàíäè-
ðîâàííûì ê Êîðîëåâñêîé ìîðñêîé äèâèçèè, ñ êîòîðîé îí ïîïàë
âî Ôðàíöèþ â ìàå 1916 ã. Â ôèíàëüíîé ôàçå ïåðâîé áèòâû íà Ñîì-
ìå îí òàê îòëè÷èëñÿ ïðè çàõâàòå äåðåâíè Áîêóð, ÷òî áûë íàãðàæ-
äåí «Êðåñòîì Âèêòîðèè», ñàìûì ïî÷åòíûì âîåííûì àíãëèéñêèì
îðäåíîì. Áóäó÷è ñíîâà íåñêîëüêî ðàç ðàíåí, îí ýâàêóèðîâàëñÿ
â Áðèòàíèþ. Âåðíóâøèñü íà ôðîíò â ôåâðàëå 1917 ã., äâóìÿ ìåñÿ-
öàìè ïîçæå îí áûë íàçíà÷åí êîìàíäîâàòü òåððèòîðèàëüíîé áðè-
ãàäîé 58-é äèâèçèè, ñòàâ, ïî îáùåìó ìíåíèþ, ñàìûì ìîëîäûì
ãåíåðàëîì áðèòàíñêîé àðìèè. Â ñåíòÿáðå ó åãî íîã ðàçîðâàëñÿ ñíà-
ðÿä, íàíåñÿ åìó õóäøåå èç åãî ðàíåíèé. Êîãäà îí âåðíóëñÿ â àðìèþ
â ÿíâàðå 1918 ã., îí ñíîâà êîìàíäîâàë áðèãàäîé â 29-é äèâèçèè,
äåìîíñòðèðóÿ ñâîè âûñîêèå áîåâûå êà÷åñòâà âî âðåìÿ íåìåöêîãî
íàñòóïëåíèÿ â ìàðòå — àïðåëå 1918 ã. Â ñåíòÿáðå ýòîãî æå ãîäà
Á. Ôðåéáåðã ïîëó÷èë ïëàíêó ê îðäåíó «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó».
Îí çàêîí÷èë âîéíó êîìàíäóÿ ýñêàäðîíîì, çàõâàòèâøèì ìîñò ó Ëå-
ñèíà, êîòîðîãî îí äîñòèã çà ìèíóòó äî òîãî, êàê ïåðåìèðèå âñòóïè-
ëî â ñèëó, çà ÷òî ïîëó÷èë åùå âòîðóþ ïëàíêó ê îðäåíó «Çà áåçóï-
ðå÷íóþ ñëóæáó». Â 1917 ã. îí áûë óäîñòîåí çâàíèÿ êàâàëåðà îðäåíà
Ñâ. Ìèõàèëà è Ñâ. Ãåîðãèÿ 3-é ñòåïåíè è ïîïàäàë â íàãðàäíûå
ñïèñêè íå ìåíåå ïÿòè ðàç â òå÷åíèå âîéíû.
Â íà÷àëå 1919 ã. Á. Ôðåéáåðã ïðîøåë êîìèññèþ â Ãðåíàäåð-
ñêèé ãâàðäåéñêèé ïîëê è ïðèñòóïèë ê ñëóæáå ìèðíîãî âðåìåíè.
Ñ 1921 ïî 1925 ãã. îí áûë øòàáíûì îôèöåðîì 44-é äèâèçèè.
Èç-çà ìíîãî÷èñëåííûõ ðàí ó íåãî áûëè ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì,
è â 1921 ã. îí â îçäîðîâèòåëüíûõ öåëÿõ ïîñåòèë Íîâóþ Çåëàíäèþ.
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Â ìàå 1922 ã. ïî èíèöèàòèâå åãî äðóãà è íàñòàâíèêà ñýðà Äæåéìñà
Áàððè îí áûë íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ñòåïåíüþ óíèâåðñèòåòà Ñâ. Ýíä-
ðþ. 14 èþíÿ 1922 ã. Á. Ôðåéáåðã âñòóïèë â áðàê ñ Áàðáàðîé Ìàê-
ëàðåí, âäîâîé ñ äâóìÿ äåòüìè. Âåí÷àëèñü îíè â öåðêâè Ñåíò-Ìàð-
òà-îí-äå-Õèëë áëèç Ãèëôîðäà. Â áðàêå áûë îäèí ñûí. Íà âñåîáùèõ
âûáîðàõ òîãî æå ãîäà îí áåçóñïåøíî áàëëîòèðîâàëñÿ êàê êàíäè-
äàò îò ëèáåðàëüíîé ïàðòèè.
Â 1929 ã. ïîñëå î÷åðåäíîãî ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå â øòàáå
Âîñòî÷íîãî îêðóãà Á. Ôðåéáåðã ñòàë êîìàíäîâàòü 1-ì áàòàëüîíîì
Ìàí÷åñòåðñêîãî ïîëêà. Äàëåå ïîñëåäîâàëè íàçíà÷åíèÿ â Þæíûé
îêðóã (1931—1933) è çàòåì â Âîåííîå ìèíèñòåðñòâî (1933—1934).
Â 1933 ã. îí îïóáëèêîâàë òðàêòàò ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó
îáåñïå÷åíèþ «Èññëåäîâàíèå ïî óïðàâëåíèþ ñîåäèíåíèåì». Ñ ïðè-
ñâîåíèåì åìó ÷èíà ãåíåðàë-ìàéîðà â 1934 ã. îí â âîçðàñòå âñåãî
ñîðîêà ïÿòè ëåò âîøåë â âûñøèé ýøåëîí àðìèè. Îäíàêî ìåäèöèí-
ñêàÿ êîìèññèÿ, ïðîâåäåííàÿ ïåðåä ïðåäïîëàãàåìûì íàçíà÷åíèåì
â Èíäèþ, âûÿâèëà ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì. Íåñìîòðÿ íà àê-
òèâíûå ïîïûòêè ïîïðàâèòü äåëî Á. Ôðåéáåðã, ñòàâøèé â 1936 ã.
êàâàëåðîì îðäåíà Áàíè 3-é ñòåïåíè, 16 îêòÿáðÿ 1937 ã. áûë âû-
íóæäåí áûë óéòè â îòñòàâêó. Îí ñòàë êîìàíäèðîì Áèðìèíãåìñêîé
ñòðåëêîâîé ðîòû è äîáèëñÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîì îò êîíñåðâà-
òèâíîé ïàðòèè íà âñåîáùèõ âûáîðàõ, íàçíà÷åííûõ íà 1940 ã. Îí
òàêæå áûë çàíÿò ðàñøèðåíèåì ñîáñòâåííîñòè.
Â íà÷àëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû Á. Ôðåéáåðã ïðèíÿë ïîä êî-
ìàíäîâàíèå ðàéîí Ñîëñáåðè, ãäå áûë âîâëå÷åí â ïîäãîòîâêó ñî-
åäèíåíèé äëÿ áðèòàíñêèõ ýêñïåäèöèîííûõ ñèë âî Ôðàíöèþ.
Ñòðåìÿñü ê áîëåå àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â âîéíå, îí ñóìåë ïîëó÷èòü
ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå ïîçâîëÿëî åìó íåñòè äåéñòâè-
òåëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó çà ãðàíèöåé. Òåì âðåìåíåì îí ïðåäëî-
æèë ñâîè óñëóãè ïðàâèòåëüñòâó Íîâîé Çåëàíäèè. Ïîñëå âñòðå÷è
ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ïèòåðîì Ôðåéçåðîì â íîÿáðå 1939 ã. îí áûë
íàçíà÷åí êîìàíäîâàòü 2-ì Íîâîçåëàíäñêèì ýêñïåäèöèîííûì êîð-
ïóñîì è åãî óäàðíîé ñèëîé — 2-é íîâîçåëàíäñêîé äèâèçèåé. Âè-
çèò â Íîâóþ Çåëàíäèþ âî âðåìÿ Ðîæäåñòâà è Íîâîãî (1940-ãî)
ãîäà ïîçâîëèëè åìó îáñóäèòü òåêóùèå ïðîáëåìû è âñòðåòèòüñÿ
ñî ñòàðøèìè îôèöåðàìè åãî íîâîé ÷àñòè. Äî òîãî êàê îí âûåõàë
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â Åãèïåò ñ ïåðâûì ýøåëîíîì ýêñïåäèöèîííûõ ñèë 5 ÿíâàðÿ 1940 ã.,
îí áûë îçíàêîìëåí ñ äèðåêòèâîé, â êîòîðîé ïðîÿñíÿëàñü åãî ðîëü.
Õîòÿ êîðïóñ äîëæåí áûë âîåâàòü â ñîñòàâå áðèòàíñêèõ ôîðìèðîâà-
íèé, Á. Ôðåéáåðã ïîä÷èíÿëñÿ ïðàâèòåëüñòâó Íîâîé Çåëàíäèè, îáëà-
äàâøåìó ïðàâîì âåòî íà èñïîëüçîâàíèå ýòîé äèâèçèè. Ýòà äâîéíàÿ
ïîä÷èíåííîñòü ïðîâîöèðîâàëà ñòîëêíîâåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì.
Ïåðâîé çàäà÷åé Á. Ôðåéáåðãà áûëî ñôîðìèðîâàòü ñïëî÷åííîå
ñîåäèíåíèå. Òîò ôàêò, ÷òî îí, ñî ñâîèì áðèòàíñêèì ïðîøëûì, áûë
äëÿ íîâîçåëàíäöåâ ÷óæàêîì, ïîíà÷àëó âûçûâàë íàïðÿæåííîñòü
â ðóêîâîäñòâå êîðïóñà. Áîëåå òîãî, îí ñòîëêíóëñÿ ñ òðóäíîñòÿìè
ïî ñîñðåäîòî÷åíèþ íîâîçåëàíäñêèõ âîéñê â Åãèïòå. Âòîðîé ýøå-
ëîí áûë íàïðàâëåí â Áðèòàíèþ, ãäå Á. Ôðåéáåðã íàõîäèëñÿ ñ èþëÿ
ïî ñåíòÿáðü 1940 ã. Ïî âîçâðàùåíèè â Åãèïåò îí âûíóæäåí áûë
ïðåäïðèíÿòü ñàìûå ýíåðãè÷íûå óñèëèÿ, ÷òîáû ñîáðàòü ñâîè ðàç-
ðîçíåííûå ñèëû âìåñòå. Òîëüêî â íà÷àëå 1941 ã. äèâèçèÿ áûëà ñêîí-
öåíòðèðîâàíà, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèÿ â íåóäà÷íîé Ãðå-
÷åñêîé êàìïàíèè.
Á. Ôðåéáåðã õîðîøî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ âî âðåìÿ ýâàêóàöèè
íà Êðèò è áûë 30 àïðåëÿ 1941 ã. íàçíà÷åí êîìàíäóþùèì ñèëàìè
ñîþçíèêîâ íà îñòðîâå. Õîòÿ âîéñêà, íàõîäÿùèåñÿ â åãî ðàñïîðÿæå-
íèè, áûëè ðàñïûëåíû íà çíà÷èòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå, îí îáëàäàë
è ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì — â åãî ðàñïîðÿæåíèè íàõîäè-
ëàñü ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î íåìåöêèõ ïëàíàõ, ðàñøèôðîâàííàÿ
ðàçâåäêîé â ðàìêàõ ïðîåêòà «Óëüòðà». Êàê òîëüêî ñðàæåíèå íà÷à-
ëîñü, ãëàâíîé åãî çàáîòîé ñòàëî ïðåäîòâðàùåíèå âîçìîæíîãî ìîð-
ñêîãî âòîðæåíèÿ, èç-çà ÷åãî îí è ïðîãëÿäåë áîëåå ñåðüåçíóþ óãðî-
çó, ñâÿçàííóþ ñ íàïàäåíèåì íåìåöêîé àâèàöèè. Â ÷àñòíîñòè, êîãäà
êëþ÷åâîå ëåòíîå ïîëå â Ìàëåìå áûëî ïîòåðÿíî èç-çà íåñîãëàñî-
âàííîñòè è íåðàñòîðîïíîñòè íåêîòîðûõ âûñøèõ îôèöåðîâ íîâîçå-
ëàíäñêîé äèâèçèè, Á. Ôðåéáåðã îêàçàëñÿ íå â ñîñòîÿíèè îòâåòèòü
äîñòàòî÷íî ýíåðãè÷íî, òàê ÷òî â èòîãå ïîòåðÿ îñòðîâà ñòàëà íåèç-
áåæíîé.
Ïîñëå ýâàêóàöèè â Åãèïåò íåêîòîðûå åãî ïîä÷èíåííûå êðèòèêî-
âàëè Á. Ôðåéáåðãà çà åãî ñïèíîé è â Êàèðå, è Ëîíäîíå. Ïðåìüåð-
ìèíèñòð Ïèòåð Ôðåéçåð, êîòîðûé áûë âîçìóùåí îòêàçîì Á. Ôðåé-
áåðãà (ïðîèçîøåäøèì èç-çà íåäîðàçóìåíèÿ) ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
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äîëæíûì îáðàçîì ñ Âåëëèíãòîíîì ïåðåä îòïðàâêîé íîâîçåëàíä-
ñêîé äèâèçèè â Ãðåöèþ, ñäåëàë äåòàëüíûé çàïðîñ îá ýòèõ äâóõ
êàìïàíèÿõ, íî ìóäðî ðåøèë, ÷òî íèêàêîå èçìåíåíèå êîìàíäîâà-
íèÿ íå äàñò ãàðàíòèé, îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê âûøåñòîÿùèå îôè-
öåðû ïîëíîñòüþ ïîääåðæàëè Á. Ôðåéáåðãà.
Íåñìîòðÿ íà ýòè íåñ÷àñòüÿ â Ãðåöèè è íà Êðèòå Á. Ôðåéáåðã
óêðåïèë ñâîå ïîëîæåíèå â äèâèçèè. Åãî çàáîòà î âîéñêàõ ïîêàçû-
âàëà, êàê ìíîãî îí ãîòîâ áûë ñäåëàòü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü èõ áëàãî-
ïîëó÷èå, îñîáåííî ïðè ó÷ðåæäåíèè êëóáîâ. Òå, êòî çíàë åãî áëèçêî,
âîñõèùàëèñü èì. Íà îäíîãî èç ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ îí ïðîèçâîäèë
âïå÷àòëåíèå «îãðîìíîãî áîéñêàóòà», à îäèí èç åãî øòàáíûõ îôè-
öåðîâ âñïîìèíàë ïîçæå: «äîáð, âíèìàòåëåí, èíòåëëèãåíòåí, ñîñòðà-
äàòåëåí, âñåãäà ãîòîâ âûñëóøàòü, âñåãäà äîñòóïåí». Îí íå æåëàë
êðèòèêîâàòü ïîä÷èíåííûõ, ðàçäðàæàÿ ýòèì îôèöåðîâ ñâîåãî øòà-
áà. Îí ìîã áûòü òàêæå óïðÿìûì è òóïûì ê áîëüøîìó ðàçâëå÷å-
íèþ íåêîòîðûõ èç åãî òîâàðèùåé-ãåíåðàëîâ.
Â õîäå êàìïàíèè â ïóñòûíå 1941—1943 ãã. Á. Ôðåéáåðã, êîòî-
ðûé â íà÷àëå 1942 ã. áûë âîçâåäåí â äîñòîèíñòâî êàâàëåðà îðäåíà
Áðèòàíñêîé èìïåðèè 2-é ñòåïåíè è ïîëó÷èë çâàíèå ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíòà, ñòàë ïî åãî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ êîìàíäîâàòü äèâèçè-
åé. Ïðåæíÿÿ ñäåðæàííîñòü ñðåäè åãî îôèöåðîâ èñ÷åçëà, è îí ñòàë
äëÿ íîâîçåëàíäöåâ âäîõíîâëÿþùåé ôèãóðîé. Åãî âñåãäàøíåå
ñòðåìëåíèå áûòü âïåðåäè â âîåííûõ äåéñòâèé ñ âðàãîì âûíóæäàëî
åãî ñèëüíî ðèñêîâàòü, è â 1942 ã. îí áûë òÿæåëî ðàíåí. Óèíñòîí
×åð÷èëëü ïîçæå íàçâàë åãî «ñàëàìàíäðîé Áðèòàíñêîé èìïåðèè»,
èìåÿ â âèäó, ÷òî Á. Ôðåéáåðã íåèçìåííî âûõîäèë èç îãíÿ âîåííûõ
èñïûòàíèé è íåñìîòðÿ íà ïîëó÷åííûå òðàâìû âîçâðàùàëñÿ â ñòðîé.
Â ðåøàþùåì ñðàæåíèè ïîä Ýëü-Àëàìåéíîì â îêòÿáðå — íîÿáðå
1942 ã. îí êîìàíäîâàë ñèëàìè ïðîðûâà, â õîäå êîòîðîãî íîâîçå-
ëàíäñêàÿ äèâèçèÿ ñûãðàëà êëþ÷åâóþ ðîëü. Ó÷àñòèå Á. Ôðåéáåðãà
â ýòîì ñðàæåíèè áûëî íåìåäëåííî îòìå÷åíî îðäåíîì Áàíè 2-é
ñòåïåíè. Åãî âîéñêà èçãíàëè ñèëû Îñè â Òóíèñ, ãäå íîâîçåëàíäöû
íà ëèíèè Ìàðåò íàíåñëè ïî îáîðîíå âðàãà ñåðèþ áëåñòÿùå âû-
ïîëíåííûõ óäàðîâ ñ ëåâîãî ôëàíãà.
Â îêòÿáðå 1943 ã. íîâîçåëàíäöû áûëè ïåðåáðîøåíû â Èòàëèþ
è ïåðåâåäåíû èç 8-é áðèòàíñêîé àðìèè â 5-þ àìåðèêàíñêóþ ïîä
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êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà Êëàðêà. Á. Ôðåéáåðã êîìàíäîâàë êîðïó-
ñîì â áîþ ó Ìîíòå-Êàññèíî. Èìåííî îí íàñòîÿë íà òîì, ÷òîáû
ñîþçíèêè áîìáèëè ìîíàñòûðü, ãäå óêðåïèëñÿ ïðîòèâíèê.
Â ñåíòÿáðå 1944 ã. Á. Ôðåéáåðã ïîñòðàäàë â àâèàêàòàñòðîôå.
Ïîñëå øåñòè íåäåëü ãîñïèòàëÿ îí âåðíóëñÿ, ÷òîáû êîìàíäîâàòü
íîâîçåëàíäñêîé äèâèçèåé â çàêëþ÷èòåëüíûõ îïåðàöèÿõ âîéíû,
êîòîðûå âêëþ÷àëè ôîðñèðîâàíèå íåñêîëüêèõ ðåê è ïðîäâèæåíèå
íà ðàññòîÿíèå äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè ìèëü çà òðè íåäåëè. Êî âðåìå-
íè êàïèòóëÿöèè Ãåðìàíèè íîâîçåëàíäöû äîñòèãëè Òðèåñòà, ãäå
âñòðåòèëè õîëîäíûé ïðèåì þãîñëàâñêèõ ïàðòèçàí. Ýòîò óñïåõ
ïðèíåñ åìó òðåòüþ ïëàíêó ê îðäåíó «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó», îí
ñòàë òàêæå êàâàëåðîì àìåðèêàíñêîãî îðäåíà «Çà áîåâûå çàñëóãè».
Êî âðåìåíè, êîãäà îí îñòàâèë êîìàíäîâàíèå äèâèçèåé, 22 íîÿáðÿ
1945 ã., îí ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå ñòàòü ãåíåðàëîì-ãóáåðíàòîðîì
Íîâîé Çåëàíäèè — ïåðâûì íîâîçåëàíäöåì ïî âîñïèòàíèþ. Îí ïî-
êèíóë Ëîíäîí, ÷òîáû çàíÿòü íîâûé ïîñò, 3 ìàÿ 1946 ã., áóäó÷è âîç-
âåäåííûì â äîñòîèíñòâî êàâàëåðà îðäåíà Ñâ. Ìèõàèëà è Ñâ. Ãåîð-
ãèÿ 1-é ñòåïåíè. Ñ 10 ñåíòÿáðÿ 1946 ã. îí îôèöèàëüíî ÷èñëèëñÿ
â îòñòàâêå.
Á. Ôðåéáåðã áûë äåÿòåëüíûì êîðîëåâñêèì ïðåäñòàâèòåëåì,
ïîñåùàë âñå ÷àñòè Íîâîé Çåëàíäèè è, â 1948 ã., åå òèõîîêåàíñêèå
çàâèñèìûå òåððèòîðèè. Â 1951 ã. îí, íå ñêðûâàÿ óäèâëåíèÿ, íî
è íå èìåÿ äðóãîãî âûáîðà, êðîìå êàê ïðèíÿòü ïðîñüáó ïðåìüåð-
ìèíèñòðà Ñ. Õîëëàíäà, ðàñïóñòèë ïàðëàìåíò. Íåñìîòðÿ íà ñâîþ
èçâåñòíîñòü, Á. Ôðåéáåðã ñ îñòîðîæíîñòüþ äàâàë êàêèå-ëèáî ñî-
âåòû ïðàâèòåëüñòâó ïî òåêóùèì äåëàì, çàòî îí ïðîÿâëÿë áîëüøîé
èíòåðåñ ê íàïèñàíèþ îôèöèàëüíîé èñòîðèè ó÷àñòèÿ Íîâîé Çåëàí-
äèè â íåäàâíåì êîíôëèêòå. Ñ íåêîòîðûì íåæåëàíèåì Á. Ôðåéáåðã
ñîãëàñèëñÿ íà ïðîäëåíèå åãî ïîëíîìî÷èé åùå íà îäèí ãîä è îñòà-
âèë Íîâóþ Çåëàíäèþ 15 àâãóñòà 1952 ã. Áàðáàðà Ôðåéáåðã â 1953 ã.
áûëà âîçâåäåíà â äîñòîèíñòâî êàâàëåðà îðäåíà Áðèòàíñêîé èìïå-
ðèè 1-é ñòåïåíè.
Á. Ôðåéáåðã áûë óäîñòîåí çâàíèÿ ïýðà â 1951 ã., âçÿâ òèòóë
áàðîí Ôðåéáåðã Âåëëèíãòîíà, Íîâîé Çåëàíäèè è Ìàíñòèäà â ãðàô-
ñòâå Ñóððåé. Îí ÷àñòî çàñåäàë â Ïàëàòå ëîðäîâ. Ïîñëå òîãî êàê
1 ìàðòà 1953 ã. îí ñòàë èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè êîíñòåáëÿ Âèíä-
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çîðñêîãî çàìêà, îí ïåðååõàë òóäà, â ñëóæåáíóþ êâàðòèðó ó Íîð-
ìàíñêèõ âîðîò. Îí óìåð â Âèíäçîðå 4 èþëÿ 1963 ã. ïîñëå ðàçðûâà
îäíîé èç åãî ãàëëèïîëèéñêèõ ðàí è áûë ïîõîðîíåí íà êëàäáèùå
Ñåíò-Ìàðòà-îí-äå-Õèëë. Åãî æåíà è ñûí ïåðåæèëè åãî. Âåëè÷àé-
øèé ñîëäàò Íîâîé Çåëàíäèè óâåêîâå÷åí â Âåëëèíãòîíå. Åãî èìå-
íåì íàçâàíû àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ðÿäîì ñ êîòîðûì ïîìåùåí
åãî áþñò, áàññåéí è ñðåäíÿÿ øêîëà â Ïàëìåðñòîí-Íîðòå.
Ïðè âñåõ íåèçáåæíûõ çíà÷èòåëüíûõ ðàçëè÷èÿõ, õàðàêòåðíûõ
äëÿ ïåðñîíàëüíûõ ñòðàòåãèé íàøèõ ãåðîåâ: íàöèîíàëüíîñòü, îáñòî-
ÿòåëüñòâà ïðîèñõîæäåíèÿ, âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, äîâîåííûé
ñîöèàëüíûé îïûò, —î÷åâèäíû è ÷åðòû òèïîëîãè÷åñêîãî ñõîäñòâà.
Ðåøàþùèì ôàêòîðîì, îïðåäåëèâøèì èõ äàëüíåéøèé æèçíåííûé
ïóòü, ñòàëà Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. È òîãî, è äðóãîãî îòëè÷àëè
ëè÷íîå ìóæåñòâî, èíèöèàòèâíîñòü, ñòîéêîñòü, îïðåäåëåííàÿ ñòå-
ïåíü âåçåíèÿ. Ïðÿìûì ðåçóëüòàòîì ôðîíòîâîãî îïûòà ñòàëà äëÿ
íèõ êàðüåðà âîåííûõ ìèðíîãî âðåìåíè â ñèòóàöèè ðåçêîãî ñîêðà-
ùåíèÿ àðìèè, ñðàâíèòåëüíî ðàííåå âõîæäåíèå â ãåíåðàëèòåò.
Êðèò äëÿ îáîèõ ñòàë ðåøàþùåé âåõîé â âîåííîé êàðüåðå
è äàëüíåéøåé ñóäüáå. Îäíàêî çíà÷åíèå êðèòñêîãî îïûòà áûëî
ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷íûì. Äëÿ Ê. Øòóäåíòà îí îçíà÷àë çâåçäíûé
÷àñ, âûñøóþ òî÷êó âñåé ïðåäøåñòâóþùåé äåÿòåëüíîñòè è ïèððîâó
ïîáåäó, êîòîðàÿ ôàêòè÷åñêè ðàçðóøèëà åãî êîíöåïöèþ ñòðîèòåëü-
ñòâà ïàðàøþòíî-äåñàíòíûõ âîéñê. Ïîñëå Êðèòà, ïðè âñåõ ÷èíàõ
è íàãðàäàõ, åãî ðåàëüíàÿ ïîëêîâîä÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà îãðà-
íè÷åíà è ïî ìàñøòàáó, è ïî çíà÷åíèþ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïðèçíàòü,
÷òî èìåííî îïûò ïðîâåäåíèÿ Êðèòñêîé äåñàíòíîé îïåðàöèè ïîä-
òîëêíóë àíãëî-àìåðèêàíñêèõ ñîþçíèêîâ ê íàðàùèâàíèþ íîâîãî
ðîäà âîéñê. Äëÿ Á. Ôðåéáåðãà ïåðåæèòîå ïîðàæåíèå íå ñòàëî íå-
ïðåîäîëèìûì ïðåïÿòñòâèåì â äàëüíåéøåé êàðüåðå, îáåñïå÷èëî
ïðîôåññèîíàëüíûé è ÷åëîâå÷åñêèé îïûò, êîòîðûé â äàëüíåéøåì
îêàçàëñÿ ó÷òåí è âîñòðåáîâàí. Â êîíòåêñòå íàöèîíàëüíîé èñòîðè-
÷åñêîé ïàìÿòè îáðàç Ê. Øòóäåíòà î÷åâèäíî èñêëþ÷åí èç îôèöè-
àëüíîé ìåìîðèàëüíîé êóëüòóðû âîîðóæåííûõ ñèë äåìîêðàòè÷åñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà, îñòàåòñÿ îáúåêòîì óçêî ãðóïïîâîé êîíìåìîðàöèè
âåòåðàíîâ è ôàíàòîâ. Á. Ôðåéáåðã æå â âîñïðèÿòèè ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ-íîâîçåëàíäöåâ ïðåäñòàåò êàê ïåðñîíèôèêàöèÿ íàöèîíàëü-
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íî-ãîñóäàðñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè ïðè ñîõðàíåíèè èìïåðñêîé ïðå-
åìñòâåííîñòè â ïðîñòðàíñòâå Ñîäðóæåñòâà.
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Áðèò‡íñê‡ÿ ‰èïëîì‡òèÿ
è ñîç‰‡íèå Îð„‡íèç‡öèè Îáúå‰èíåííûõ Í‡öèé
Ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ìèð ïåðåæèë
ãëîáàëüíûå ïåðåìåíû, ñ êàðòû ìèðà èñ÷åçëè èìïåðèè, è ïîÿâèëèñü
íîâûå ãîñóäàðñòâà. Ïî÷òè âñå äîãîâîðåííîñòè «áîëüøîé òðîéêè»
ïîòåðÿëè ñâîå ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå, è òîëüêî ñîçäàííàÿ ñîþç-
íèêàìè íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå âîéíû Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåí-
íûõ Íàöèé ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó. Âîçìîæíî, ïîëèòè÷åñêîå
«äîëãîëåòèå» ÎÎÍ îáúÿñíÿåòñÿ èäåÿìè è ïðèíöèïàìè, ëåæàùè-
ìè â åå îñíîâå. Çàëîãîì åå óñïåõà ÿâëÿåòñÿ áàëàíñ èíòåðåñîâ âå-
ëèêèõ äåðæàâ, çàôèêñèðîâàííûé «îòöàìè îñíîâàòåëÿìè» â Óñòàâå
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